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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения уровня 
патриотического воспитания студентов вуза через образовательную систему, 
которая должна проявляться в целенаправленной деятельности по созданию 
реальных возможностей для его развития у студенческой молодёжи.
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Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 
духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности -  
в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т. д. В силу этого 
понимание современного российского патриотизма, сформировавшегося на 
протяжении многовековой истории русской общественной мысли, является 
исходной задачей для выяснения его основ.
Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление. В 
российской традиции «патриот» воспринимается как любитель Отечества, 
который готов пожертвовать своими интересами ради него. Патриотизм 
относится к наиболее сложным и важным качествам личности. С одной стороны, 
он является высшим духовно-нравственным и лично-социальным чувством, 
определяющим мотивом социально значимой деятельности. С другой стороны, 
патриотизм -  это одна из самых высших ценностей общества, государства, 
личности, определяющей их отношения друг к другу и принципы совместной 
жизнедеятельности. Таким образом, патриотизм выступает важнейшим 
условием жизни и деятельности личности, общества, семьи, государства, их 
существования и развития.
3 февраля 2016 года во время встречи Президента Российской Федерации
В.В. Путина с активом объединения «Клуб лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса» ему был задан вопрос о национальной идее, на который он ответил: «У 
нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма... Это и есть национальная идея» [1].
В. В. Путин постоянно в своих выступлениях на различных мероприятиях 
обращает внимание на патриотическое воспитание подрастающего поколения и, 
неслучайно в мае 2020 года он внёс поправки в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», который касается организации 
воспитательной системы. Президент Российской Федерации предложил 
расширить понятие воспитания учащихся так, чтобы оно было направлено на 
формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа», 
к природе и окружающей среде.
Государственная дума в конце июля 2020 года приняла президентский 
законопроект об усилении патриотического воспитания в российских школах и 
вузах, который вступил в силу 1 сентября 2020 года после одобрения Советом 
Федерации и подписания главой государства.
Целью патриотического воспитания являются создание и укоренение в 
обществе основ патриотизма как ценности, а также формирование и развитие 
важнейших социально значимых качеств личности и способности проявить их в 
созидательном процессе в интересах общества и государства. Патриотическое 
воспитание на государственном уровне осуществляется по следующим 
направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно­
патриотическое.
Вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения 
посвящены различные работы учёных современности, таких как Лутовинов В.И., 
Воробьев К.А., Осипов П.Н., Ручкин Б.А. и многих других.
Сегодня воспитание патриотизма в российском обществе -  одна из 
основных задач образования. Сюда входят повышение гражданской 
ответственности за свою страну, объединение общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития государства, 
укрепление чувства причастности граждан к великой истории и культуре России, 
воспитание гражданина, любящего своё Отечество и семью, имеющего 
активную жизненную позицию.
В настоящее время в России ведётся активная работа, направленная на 
формирование патриотических чувств у подрастающего поколения, обеспечение 
исторической преемственности поколений, сохранение целостности общества, 
традиций, культуры. Проводится широкий спектр мероприятий по развитию 
различных направлений патриотического воспитания молодежи, добровольной 
подготовки граждан к военной службе, в том числе на базе ДОСААФ, военно­
профессиональной ориентации. И здесь немаловажную роль играют 
общественные организации, военные учебные центры (далее - ВУЦ), которые 
созданы при гражданских вузах и которые на своей базе осуществляют 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ даны основные понятия, 
использованные в данном законе, а именно: «Образование -  единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно -нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [2]. И хотелось 
бы заострить внимание на том моменте, что в Федеральном законе определено, 
что «образование — это единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения ...», и на первом месте стоит -  воспитание, а уже после него обучение.
В настоящее время в стране уделяется большое внимание патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, которое обучается вузах, ссузах, 
общеобразовательных школах и т. д. Проводятся разнообразные мероприятия, 
приуроченные к государственным праздникам и памятным датам, направленные 
на воспитание молодёжи как граждан и патриотов своей страны, в котором 
военно-патриотическое воспитание является составной частью гражданско - 
патриотического воспитания. Ведётся пропаганда достижений российской 
науки, культуры и государственности, отечественного спорта, трудовых 
свершений граждан, подвигов защитников Отечества, государственных 
символов, разрабатываются методические пособия, проводятся социологические 
исследования в данной области.
Но существуют и определённые трудности в данном вопросе. По мнению 
ряда «молодых учёных», занимающихся проблемами патриотического 
воспитания студенческой молодёжи, существует видение данных сложностей с 
другого ракурса, а именно: «в настоящее время мировоззрение студентов вуза 
отличается прагматичным отношением к образованию, направленным на 
получение престижной специальности, как средства достижения материальных 
благ и высокого социального статуса, потребительское и пассивное отношение к 
культуре, приверженность западным идеалам карьеризма и социальной 
успешности. Однозначно оценить данные черты достаточно сложно, но также 
необходимо отметить, что именно в период студенчества формируется 
ценностная и профессиональная ориентация. Студенты -  это один из самых 
активных социальных слоев населения, обладающий высоким 
интеллектуальным потенциалом. Однако неопределённость в будущем, 
обусловленная трудностью в определении последующего места работы по 
полученной специальности, падение престижа многих профессий, а также 
служба в армии после окончания вуза заставляют задумываться о возможностях 
легкого заработка, о поиске вариантов избежать воинской повинности, об 
эмоциональной разгрузке и т. д.» [3].
Да, на наш взгляд, данное высказывание наблюдается и у нас в 
университете. Исследования по данному высказыванию не проводились, но, по 
крайней мере, в открытой печати нам не встречались, однако в личных беседах 
отдельные студенты озвучивали подобные мысли, но это единичные случаи и 
серьёзно обсуждать это не совсем корректно.
Как отмечалось выше, в систему гражданско-патриотического воспитания 
в вузе, который в своём составе имеет военный учебный центр, входит военно - 
патриотическое воспитание, которое формирует у студентов глубокое 
патриотическое сознание, идеи служения Отечеству и его вооруженной защите; 
воспитывает чувство гордости за русское оружие; уважение к военной истории; 
стремление к военной службе, сохранению и приумножению славных воинских 
традиций.
Военно-патриотическое воспитание представляет собой неотъемлемую 
составную часть комплексной системы (гражданско-патриотическое 
воспитание) воспитания студентов, хотя и обладает относительной 
самостоятельностью, так как выполняет специфические задачи, оперирует 
частными технологическими компонентами (содержанием, принципами, 
методами, организационными формами и средствами), определяемыми 
необходимостью формирования у личности готовности к реализации функции 
защиты Отечества, а также имеет свой объект воздействия — студенческую 
молодёжь как особую социально-возрастную группу. В организационном плане 
компонентами рассматриваемой системы являются учебный процесс и вне - 
учебная воспитательная работа со студентами.
Военно-патриотическое воспитание студентов университета выполняет 
особую социальную функцию -  активного, целенаправленного воздействия 
человеческого фактора на укрепление обороноспособности страны. В
индивидуальном плане данная воспитательная система планомерно влияет на 
формирование гармонически развитой личности и главным образом её 
оборонного сознания, чувства исторической ответственности за судьбу Родины, 
постоянной готовности к защите Отечества.
Большое значение в системе университетского военно -патриотического 
воспитания имеют принципы её организации: признание высокой социальной 
значимости гражданственности, патриотизма и готовности к достойному 
служению Отечеству; необходимость создания реальных возможностей для их 
развития у студенческой молодёжи; высокий уровень комплексности военно - 
патриотического воспитания; учёт фактора многонационального состава России 
и связанного с этим многообразия национально-этнических культур; научность, 
гуманизм, демократизм; приоритетность исторического, культурного наследия 
России, её духовных ценностей и традиций; системность, преемственность и 
непрерывность в развитии молодёжи с учётом особенностей и интересов её 
различных категорий; многообразие форм, методов и средств, используемых в 
целях обеспечения эффективности воспитания; направленность на развитие 
возможностей, способностей и качеств каждой личности на основе 
индивидуального подхода; неразрывная связь с другими видами воспитания; 
использование ценного отечественного и зарубежного опыта в развитии 
патриотизма у студенческой молодёжи; открытый характер, демократические 
начала; доступность для участия различных общественных молодёжных 
организаций и движений с собственными инициативами и проектами.
Формы военно-патриотического воспитания студентов университета, 
реализующие основное содержание данной деятельности в вузе, могут быть 
классифицированы на три основные группы: общепатриотического характера 
(беседы, диспуты, вечера вопросов и ответов, круглые столы, встречи с 
ветеранами, воинами запаса и военнослужащими); специфические, 
характеризующиеся большей военной и военно-прикладной направленностью 
(военно-технические кружки, военно-спортивные игры, секции по военно­
прикладным видам спорта и т.п.) и комплексные комбинированные и 
интегрированные формы, оптимально сочетающие как общее, так и 
специфическое в содержании военно-патриотического воспитания студентов, в 
том числе и студентов, обучающихся в ВУЦ университета (оборонно­
спортивные оздоровительные лагеря, учебно-полевые сборы; патриотические и 
военно-патриотические, культурно-исторические и военно-исторические, 
военно-технические и военно-спортивные клубы и объединения различной 
направленности; учебные пункты и университеты будущего воина, офицера; 
месячники и дни патриотической работы, вахты памяти, поисковая деятельность, 
походы и т.д.).
Методы воспитания студентов -  важный технологический элемент 
системы военно-патриотического воспитания в вузе. В настоящее время назрела 
необходимость поиска новых, активных и интерактивных методов 
патриотического воспитания студенческой молодёжи. Что же касается 
традиционных методов в данной области, то мы убедились, что таковыми
являются хорошо зарекомендовавшие себя убеждение, пример, упражнение и 
методы стимулирования -  поощрение и принуждение.
Качество и эффективность патриотического воспитания студентов 
университета зависит от состояния объективных и субъективных условий макро- 
и микросреды и их учёта в процессе военно-патриотического воспитания; 
внутренней слаженности, упорядоченности, организованности и степени 
взаимодействия основных компонентов в системе патриотического воспитания 
(субъекты, их взаимосвязи, содержание, формы, методы, средства и т.д.). 
Определяющими условиями оптимизации изучаемой нами системы являются: 
консолидация всех сил и средств, привлекаемых к этой деятельности; 
достаточное финансовое обеспечение военно-патриотического воспитания в 
масштабах всей страны и в университетах в частности; комплексная реализация 
основных структурообразующих компонентов системы военно-патриотического 
воспитания студенческой молодёжи; соблюдение принципа сочетания и 
интеграции интересов общества, студенческой молодёжи как специфической 
группы и отдельной личности молодого человека как её полноценного субъекта.
Базой военно-патриотического воспитания в университете, как мы уже 
отмечали выше, его системообразующей частью является военный учебный 
центр. Характерной особенностью обучения в ВУЦ гражданского вуза является 
сочетание подготовки студентов одновременно по двум специальностям -  
гражданской и военной, а также превалирование воспитательных функций и 
воздействий над учебными в ходе педагогического процесса. Г лавное внимание 
уделяется формированию и развитию гуманитарных качеств, базовой культуры 
личности и патриотическому воспитанию.
Действующая система военно-патриотического воспитания в ВУЦ при 
Томском политехническом университете базируется на принципах 
преемственности, национальной осмысленности, социальной
ориентированности, просвещённости, духовной наполненности, опоры на 
боевые, трудовые и культурные традиции России. Учитываются и традиционные 
педагогические принципы: воспитывающий характер обучения, связь 
воспитания с повседневной деятельностью, воспитание в коллективе и через 
коллектив, осуществление индивидуального подхода к студентам, опора на 
положительное в воспитании студентов, сочетание высокой требовательности с 
уважением достоинства студентов и заботой о них, согласованность и 
преемственность в воспитании студентов.
На основании вышеизложенного предлагаем некоторые рекомендации 
практического характера по организации и совершенствованию системы 
гражданско-патриотического воспитания и его составляющей -  военно­
патриотического воспитания в университете:
- следует эффективнее использовать процессы взаимодействия культур, 
традиций, многолетний опыт отечественной высшей школы в формировании 
патриотического сознания, национальной гордости, любви к Родине, уважения к 
людям в военной форме, повышения престижа военной профессии;
- активно внедрять в содержание вузовских дисциплин актуальные 
элементы патриотической идеи и проблемы военно-патриотической 
направленности;
- разработать специальный комплекс конкретных мер по кадровому, 
материально-техническому, финансовому и научно-методическому 
обеспечению процесса военно-патриотического воспитания в университете;
- разработать концепцию, комплексную перспективную программу по 
гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию студентов 
и план мероприятий на ближайший год;
- сохраняя накопленный передовой опыт, продолжить обновление 
основных технологических компонентов военно-патриотического воспитания на 
основе современных социально-педагогических принципов с учетом 
особенностей региона;
- активизировать во внеучебной деятельности университета использование 
различных форм спортивно-оздоровительной, оборонно-спортивной, военно­
технической и поисковой работы;
- разработать систему поощрения студентов, активно участвующих в 
мероприятиях патриотического характера;
- возвести в ранг традиции проведение университетской научно - 
практической конференции по проблемам гражданского и военно­
патриотического воспитания, организовать работу научно-методического 
семинара по этой проблематике; рассмотреть возможные направления и 
разработать методические материалы по проведению различных форм военно­
патриотического просвещения преподавательского состава;
- обеспечить разработку и выпуск учебных пособий и методических 
материалов по военно-патриотическому воспитанию студентов.
Таким образом, гражданско-патриотическое, в том числе и военно­
патриотическое, воспитание является одной из наиболее значимых и сложных 
сфер воспитания, поскольку в ней формируются не только соответствующие 
мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и происходит 
становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих 
жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского 
демократического общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ ВОЕННЫХ 
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 
«ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ»
Аннотация. В данной статье предложен внеучебный формат работы со 
студентами военных учебных центров. Интеллектуальная игра «Военная 
история России» позволяет закрепить у студентов полученные знания о 
важнейших событиях военной истории России, а также воспитать у студентов 
чувство патриотизма.
Ключевые слова: патриотизм; студенты военных учебных центров; 
интеллектуальные игры; нравственные качества; воспитание студентов; 
обучение студентов.
О великой истории России должен знать каждый. Для более углубленных 
знаний по дисциплине «Военная история России» мы предлагаем 
интеллектуальную игру для студентов военных учебных центров. Данный 
проект направлен на формирование патриотических чувств у студентов. В 
основе игры будут использованы исторические факты военной истории России 
за разные периоды времени. Тема интеллектуальной игры будет изменяться в 
зависимости от месяца. Поэтому каждый месяц посвящен рассмотрению одного
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